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Abstract 
 
This article is a report of the NSC 
project titled: “Chinese Dictionary of 
Problems and Difficulties in the Spanish 
Language: CD-ROM Edition”. After 
remembering the original objective of the 
project, we indicate the obtained results, 
pointing out the partial but favorable nature 
of them. Next the reasons of these results are 
explained and personally considered. After 
some future-oriented assessments about the 
project, this paper ends with list of main 
reference works that had been used in doing 
it.  
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2. Origin and Objective 
 
The ultimate aim of this project was 
to make available to all Chinese-speaking 
people who use the Spanish language 
-government officials, businessmen, students, 
teachers and so on- a reference tool that will 
allow them to resolve quickly and 
effectively the numerous problems and 
difficulties that they face in their daily work; 
as well as to increase their linguistic 
competence and awareness of Spanish 
language. 
Another aim of this project was to 
provide the director and collaborators with 
an opportunity to improve their knowledge 
in the field of lexicography, as well as of the 
design, programming and preparation of a 
bilingual dictionary in electronic format. 
 
3. Results and discussion 
 
During the academic year 2001-2002 
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the following tasks of the project have been 
successfully completed: documentation, data 
collection and thematic and typological 
organization of the database phase; as well 
as alphabetical ordering and formalizing of 
the quoted database. Furthermore, the 
translation of the database into Chinese has 
been commenced and partially finished, as 
well as the input of Chinese and Spanish 
explanations phase (about a third).   
As for the necessary means for this 
project, not all of them were available at our 
disposal from the beginning. Some of them 
could not be employed or bought because of 
NSC reduction in budget and time (see 
below), most of all human and hardware 
means. Whereas some other materials took a 
long time to arrive to Taiwan, more than 
expected, particularly with regard to 
software and books. Nevertheless, this has 
not been a major obstacle to carry out the 
mentioned tasks and to obtain the indicated 
results. 
 
4. Assessment of objective 
 
Originally the realization of this 
project was envisaged in three stages, 
corresponding to three academic years (from 
2001 to 2004). Owing to the fact that the 
National Science Council subsidy only 
passed for one year, the plan and main 
objective of the project must had been 
modified from the beginning, in proportion 
to this major setback.  
So, instead of realizing two parallel 
tasks just as planned: to produce a 
Spanish-Chinese dictionary both in 
traditional and electronic format, our work 
focused only on the first one: the production 
of a textual database for a dictionary in 
traditional format. So the CD-ROM part of 
the project was abandoned regrettably, that 
is: conversion of the database into electronic 
form, preparation of an interface with the 
database, preparation of the program for 
installation of the CD-ROM and production 
of the CD-ROM.  
Because of mentioned reduction in 
budget and time, the formalizing and 
translation of the database into Chinese have 
not been completed, as well as the input of 
Chinese and Spanish explanations (only 
about a third of the dictionary has been 
done). 
As a consequence of the above 
reason, the completion of this project, just as 
originally planned, has still to be done. 
However the reached results must be viewed 
favorably, considering the work has been 
concluded relative to the limited resources, 
means and time at our disposal. 
Apart from this positive assessment, 
another result of this project has to be 
viewed favorably. It’s that the director and 
collaborators have successfully improved 
their knowledge in the field of Spanish 
language study and lexicography in 
traditional format, although not of the design, 
programming and preparation of a bilingual 
dictionary in electronic format. 
On account of the enormous value of 
this project for Chinese society, to those in 
Taiwan who are studying the language, but 
also to those whose work involves Spanish, 
we still believe firmly that the dictionary 
must be finished, at least in a traditional 
format. For this reason in the next years we 
will continue on working on it ourselves. 
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